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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennusyritysten tilinpäätös- 
tilaston vuodelta 1984. Tilasto on laadittu pääasiassa 
samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1983 tilasto 
(Tilastotiedotus YR 1985:17). Käytettyjä käsitteitä, 
luokituksia ja menetelmiä on selostettu julkaisussa 
"Uusitut yritystilastot" (Tilastokeskus, Tutkimuksia 
nro 47, Helsinki 1978).
Rakennusyritysten tilinpäätöstilaston vuodelta 1984 
ovat laatineet Matti Järvenpää ja Rauno Viita.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistiken över 
byggnadsföretagen för ár 1984. Den har uppgjorts enligt 
samma principer som 1983 árs Statistik (Statistisk rap- 
port YR 1985:17). De begrepp, klassificeringar ooh 
metoder som använts har utretts i Publikationen "Förny- 
ad företagsstatistik" (Statistikcentralen, Under- 
sökningar, nr 47, Helsingfors 1978).
Bokslutsstatistiken över byggnadsföretagen för ár 1984 
har utarbetats av Matti Järvenpää ooh Rauno Viita.
Helsingissä, elokuussa 1986 
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RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1984 
KÄSITTEET JA MENETELMÄT
Tilaston kuvausalueeseen kuuluu kolme toimialaa: varsinaiset talonrakennustyöt 
(511). sivu- ja alaurakat (512) sekä maa- ja vesirakennustoiminta (524). Luoki­
tuksessa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL).(1) 
Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala määräytyy liikevaihto-osuuksien perusteel­
la. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimialan määrittämismenetelmä on vuoden 1982 
yritysrekisterissä uusittu. Aikaisemman pelkän henkilöstöosuuden lisäksi toimi­
alan määrittelyyn vaikuttaa nyt myös liikevaihto-osuus.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoittava yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät 
ole valtion ja kuntien liikelaitokset eivätkä ammatinharjoittajat.
Tilastoajanjakso
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto vuodelta 1984 kuvaa yrityksiä, joiden tili­
kausi päättyi 1.4.1984 - 31.3.1985 välisenä aikana. Noin puolella yrityksistä 
tilikautena oli kalenterivuosi 1984. Jos tilikauden pituus on poikennut 12 
kuukaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista tilikautta.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston tulisi kuvata, muodostavat 
vuonna 1984 toiminnassa olleet, päätoimintanaan talonrakennusta, sivu- ja alaura- 
kointia sekä maa- ja vesirakennusta harjoittavat yritykset. Toimialaluokituksen 
mukaan myös teollisuuden koneiden ja koneistojen putkiasennusta ja -eristystä 
harjoittavat yritykset luetaan sivu- ja alaurakointiin.
Toimialojen 511 ja 524 perusjoukot on muodostettu rakennusalan työnantajien vuo­
den 1984 LEL-maksurekisteristä. Toimialan 512 perusjoukko on muodostettu Tilasto­
keskuksen vuoden 1982 yritysrekisteristä.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 4, Uusittu laitos, 
Helsinki 1979.
Huom. TOL:n toimiala 52 esiintyy tilinpäätöstilastossa koodilla 524.
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Otanta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa. Kukin toimiala on ositettu kuuteen
suuruusluokkaan.. "Ylimmät suuruusluokat (henkilöstön määrä yli 100) on poimittu
otokseen kokonaan. Oheisessa taulukossa on esitetty toimialoittain yritysten mää-
rät kehikossa ja otoksessa,. hyväksyttyjen vastausten määrät sekä näiden peittä-
vyys kehikon LEL-maksujen määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta
(toimiala 512).
Korotuksen
Yritysten Yritysten perustaksi Hyväksyit.
lukumäärä lukumäärä hyväksytt. peittävyys
Toimiala kehikossa otoksessa lukumäärä %
511 Varsinaiset
rakennustyöt 2 153 237 199 61,5
512 Sivu- ja
alaurakat 3 585 141 115 28.6
524 Maa- ja vesi-
rakennustoiminta 1 282 128 108 51,0
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle koko toimialaa 
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde-estimointia. Toimialoilla 
511 ja 524 korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1984 LEL - m ak s u r ek is t er ist ä 
muodostetun kehikon LEL-maksutietoa ja toimialalla 512 vuoden 1982 yritysrekiste­
ristä muodostetun kehikon liikevaihtotietoa.
TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA
Eräiden tietojen luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella.
Monille yrityksille aiheuttaa vaikeuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, 
mikä esim. yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialojen kanssa on 
välttämätöntä. Monet yritykset vähentävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden ostoissa, koska rakennusliik­
keillä ns. myyntikatteettoman vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville 
kiinteistöyhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteistöyhtiöiden osake­
pääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. Tilinpäätöstilaston periaatteen mukaan 
kuitenkin vaihto-omaisuutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
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Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa kestää useita tilikausia. 
Tällöin "meno tulon kohdalle"-periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot 
tulevat samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuksesta saatu tulokin. Tämä 
on joissain tapauksissa aiheuttanut vaikeuksia, koska tilinpäätöstilastossa 
tuloslaskelman erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat menot, myös 
aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei vaikuta, koska aktivoidut erät näkyvät myös 
tuloslaskelman erässä "aliarvostamattomien varastojen muutos".
Taulukossa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen erittely" 
esiintyvä "Korjauserät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuuden 
myyntivoitoista tai -tappioista on otettu huomioon suoraan "Vähennykset"- 
kohdassa.
VERTAILUKELPOISUUS EDELLISEN VUODEN TILASTOON
Verrattaessa vuoden 1984 tilaston tietoja edellisen vuoden vastaaviin on otettava 
huomioon, että aineistossa ei perättäisinä vuosina ole täysin sama yritysjoukko. 
Lopettaneiden yritysten osalta on otosta jonkin verran täydennetty.
Eri vuosien välistä vertailua vaikeuttaa se. että Perusyhtymä Oy on vuoden 1984 
tilastossa siirretty toimialalle 511. Tämän johdosta on vuoden 1984 liikevaihto 
toimialalla 511 lisääntynyt ja toimialalla 524 vastaavasti vähentynyt noin 2,1 
miljardia markkaa. Samankaltainen muutos tehtiin myös vuoden 1983 tilastossa, kun 
Oy Huber Ab ja Onninen Oy siirrettiin toimialalta 512 tukkukauppaan. Nämä molem­
mat muutokset on otettava huomioon tarkasteltaessa sivun 12 tunnuslukutaulukkoa 
sekä sivujen 13-14 kehitystä kuvaavia eriä.
BOKSLUTSSTÄTISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETÄGEN 1984 
BEGREPP OCH METODER
Statistiken omfattar tre näringsgrenar: Egentliga husbyggnadsarbeten (511). Sido- 
och underentreprenader (512) samt Anläggningsverksamhet (524). Klassificeringen 
är uppställd enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (NI).(l) Närings- 
grenen för ett företag med ett arbetsställe definieras pä basen av omsättningsan- 
delar. Sättet att definiera näringsgrenen för ett företag med flera arbetsställen 
har ändrats i företagsregistret är 1982. Den nya metoden beaktar även om- 
sättningsandelar. tidigare grundade sig definitionen av företagets huvudsakliga 
näringsgren enbart pä personalandelar.
Statistisk enhet
Statistisk enhet är byggnadsverksamhet idkande företaget som självständig 
juridisk enhet (beslutsfattande eller institutionell enhet). Statliga och kommu- 
nala affärsverk samt yrkesutövare utgör inte statistiska enheter.
Statistikperiod
üppgifterna om bokslutsstatistik över byggnadsföretagen 1984 gäller räkenskaps- 
perioder som upphört mellan 1.4.1984 - 31.3.1985. Räkenskapsperioden för cirka
hälften av företagen var kalenderäret 1984. Om företagets räkenskapsperiod har 
varit kortare eller längre än 12 mänader har üppgifterna ändrats att motsvara en 
normalläng räkenskapsperiod.
Population
Urvalspopulationen. dvs. den population som Statistiken gäller, omfattar de före­
tag som varit verksamma 1984 och vars huvudsakliga verksamhet varit husbyggnads- 
verksamhet, sido- och underentreprenader samt anläggningsverksamhet. Enligt 
näringsgrensindelningen räknas även företag som idkar installation och isolering 
av rör för industrins maskiner tili sido- och underentreprenader. Populationen 
för näringsgrenarna 511 och 524 har bildats pä basen av 1984 ärs KAPL- 
premieregister för byggnadsbranchens arbetsgivare samt populationen för närings­
grenen 512 pä basen av Statistikcentralens 1982 ärs företagsregister.
(1) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, Reviderad 
upplaga, Helsingfors 1979.
Obs. NI:s näringsgren 52 förekommer i bokslutsstatistiken under kod 524.
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Urval
Urval har uttagits i form av stratifierai urval. Varje näringsgren har stratifie­
rais i sex storleksklasser. Av dessa har de största klasserna (företagets perso­
nal över 100 personer) medtagits i sin helhet. I följande tabell anges antalet 
företag i rampopulationen och urvalet per näringsgren. antalet godkända svar samt 
de godkända svarens täckning av antalet KAPL-premier i Populationen (närings- 
grenar 511 och 524) eller av omsättningen (näringsgren 512).
Antal Antal Antal De
företag företag godkända godkändas
Näringsgren i ramen i urvalet företag täckning %
511 Egentliga
byggnadsarbeten 2 153 237 199 61,5
512 Sido- och under- 
entreprenader 3 585 141 115 28.6
524 Anläggnings- 
verksamhet 1 282 128 108 51.0
Estlmering
Uppgifterna för de godkända svaren har genom en skild kvotskattningsfunktion 
estimerats tili rampopulationens nivà sä att de gäller heia näringsgrenen. Inom 
näringsgrenarna 511 och 524 har som förhöjningsvariabel använts KAPL- 
premieuppgifter för den rampopulation som bildats pä basen av 1984 ârs KAPL- 
premieregister och inom näringsgren 512 omsättningsuppgifterna för den rampopula­
tion som bildats pä basen av 1982 ärs företagsregister.
UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör förhälla sig med en viss reservation tili vissa variablers tillförlitlig- 
het.
För mänga företag har uppdelningen i olika kostnadsposter av arbeten utförda mot 
räkning medfört svärigheter. Detta är nödvändigt för att skapa t.ex. ett enhet- 
ligt lönebegrepp som överensstämmer med de övriga näringsgrenarna. Mänga 
byggnadsföretag bokför arbeten som utförs mot räkning under posten "Försäljning- 
ens korrektivposter".
Fel förekommer även vid inköp av tomter och aktier dä husbyggnadsföretagens sk. 
anskaffning av omsättningstillgängar utan försäljningstäckning (tomter inköpta 
för sädana fastighetsbolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapital för 
fastighetsbolag som skall grundas) inte ingär i resultaträkningen. Enligt 
bokslutsstatistikens praxis uppstär omsättningstillgängar endast genom resultat­
räkningen .
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Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räkenskapsperioder innan ett bygge 
färdigställts. Härvid skall enligt "utgift-inkomst"-principen de utgifter som 
offrats pá byggnaden ingá 1 sairnna resultaträkning som den inkomst som erhállits 
vid byggnadens överlätelse. Detta har i nágra fall medfört svárigheter dá poster­
na i bokslutsstatistiken skall innehálla alia tili räkenskapsperioden hörande 
(även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte pá slutresultatet dá de aktivera- 
de posterna även bokförs i resultaträkningen under "Förändring av icke ned- 
värderade lager".
"Korrigeringsposter" som ingár i tabellen "Specificering av anläggningstillgängar 
och övriga utgifter med läng verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgängarnas försäljningsvinster eller -förluster har beaktats direkt i 
punkten "Minskningar".
JÄMFÖRBARHET MED FÖREGÄENDE ÄRS STATISTIK
Vid jämförelse med motsvarande uppgifter för är 1983 mäste man ta hänsyn tili att 
materialet inte omfattar exakt samma företag varje är. I stället för de företag 
som upphört med verksamheten har nya företag medtagits i urvalet.
Jämförelsen av olika är kompliceras av att Perusyhtymä Oy i Statistiken för är 
1984 har flyttats tili näringsgren 511. Pä grund av detta har 1984 ärs omsättning 
inom näringsgrenen 511 ökat och inom näringsgrenen 524 i motsvarande män minskat 
med cirka 2.1 miljarder mark. En motsvarande ändring gjordes ocksä i Statistiken 
för är 1983, dä Oy Huber Ab och Onninen Oy överfördes frän näringsgren 512 tili 
partihandein. Man mäste ta hänsyn tili bäda dessa förändringar vid en genomgäng 





This publication contains the financial statements statistics of construction for 
1984. The data refer to the accounting periods ending between 1 April 1984 and 31 
March 1985. For about half the enterprises included in the sample the accounting 
period is the calendar year 1984.
The statistics cover the following activities in the Standard Industrial Classi­
fication of the CSO: 511 Building. 512 Special trade contractors and 52 Other 
construction.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a construc­
tion enterprise as an independent legal entity. Neither unincorporated enter­
prises of the central and local government nor own-account workers are covered.
The population frame of 511 Building and 52 Other construction is the 1984 regis­
ter of insurance premiums pursuant to the Temporary Employees' Pension Act. For 
512 Special trade contractors, the 1982 enterprise register of the CSO has been 
used as a frame.
The coverage of the sample is about 61 per cent in building measured by the insu­
rance premiums, about 29 per cent in special trade contractors measured by the 
turnover and about 51 per cent in other construction measured by the insurance 
premiums. The total level of each activity is estimated from the figures of the 
sample.
The reliability of the financial statements statistics of construction may be 
affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by varying inter­
pretations of bookkeeping concepts and instructions by the enterprises.
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RAKENNUSYRITYSTEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1982 - 1984 
BYGGNÄDSFÖRETAGENS RELATIONSTÄL ÄREN 1982 - 1984
KÄYTTÖKATE-% - DRIFTSBIDRAG I % 2)
NETTOTULOS-% - NETTORESULTAT I % 3)
VELKAANTUMISASTE - SKULDSÄTTNINGSGRAD 4)
QUICK RATIO 5)
TOIMIALA - NÄRINGSGREN
511 512 524 5
1) 1) 1)
1982 6.8 6.6 13.7 7,9
1983 9.6 6,1 12,8 9,4
1984 7.7 6.3 10,1 7.7
1982 4.7 2.5 5,2 4,3
1983 7.7 1.7 4.9 6.0
1984 5.0 2.2 2.2 4.1
1982 2.1 4,2 3.1 2.5
1983 1.5 2.9 2.4 1,8
1984 1.8 2.9 3.0 2.0
1982 0.99 0,83 0.93 0.95
1983 0.99 0.87 OH 0.98
1984 0.88 0.91 0,94 0,89
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA SIVULLA 7 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN PÄ SIDAN 10
2  )  Käyttökate-* = 100 x käyttökate t aliarvostuksen imutos
liikeva ih to
Driftsbidrag i % = 100 x M t l s .b ldrag t nedvärderingens ändring
omsättning
3 )  Nettotulos-i = 100 x kirjanpidollinen tulos t  aliarvostuksen muutos t varausten muutos t  verokorjaus
liik eva ih to
bokföringsmässig nedvärderingens reserveringarnas korrigering
Nettoresultat 1 % = 100 x -resu1tat__________L andr^ g__________ t  förändring________t  av skatter
omsättning
4  ) Velkaantumisaste = Y1e™ L P S g °™  - ennakkomaksut______________________________________ ___
oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset
Skuldsättni ngsgrad fräimnande kapital - förskottsbetalningar__________________________________
eget kapital + lagerreserv + värderingsposter i passiva + reserveringar
5 ) Quick ra tio  = rahoitusomaisuus________ __
• lyhyta ika iset velat - keskeneräiset työt
Quick ra tio  = ^nansieringstillgängar
k o rtfr is t ig a  Iän - hslvfatrikst
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R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  ' 1984 
B O K S L U T S S T A T I S T I K  H E I  B I  f  t  I  A D S F C  I  E T A G E N 1984
RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUOSINA 1982 - 1984 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING AREN 1982 - 1984
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
































































MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 21,60 17,87 -14,81 15,02
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA 







































































































6 2 7 , 0 0
732,33
1056,38
MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 66,77 29,53 0,26 44,25
TK: N VOITTO + VARASTO- JA  MUIDEN VAR. 




































8 8 2 2 ,01 
11510,30 
11448,81
MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 3,20 14,02 -27,53 -0,53
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO TILIKAUDEN LOPUSSA 
OMSÄTTN.TILLGANGARNAS ANSKAFFN.UTGIFT VID RP: S SLUT
1982 MILJ.MK












1 8 2 6 2 , 8 5
21231,75
MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 21.56 15,23 -27,57 16,26
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA SIVULLA 7 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN PA SIDAN 10
2) KORJATTU VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KORRIGERAD MED FÖRÄNDRING AV OMSATTNINGSTILLGANGARNAS NEDVÄRDERING
3) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING *, MINSKNING -
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R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984 
B O K S L U T S S T A T I S T I K  O V E R  B Y G G N A D S F O R E T A G E N  1984
RAKENNUSTOIMINNAN KEHITYS VUOSINA 1982 - 1984 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING ÄREN 1982 > 1984
511 512/ 524
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 

































MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 6,53 11,88 -26,98
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUS TILIKAUDEN 
NEDVÄRDERING AV OMSÄTTN. TILLGÄNGAR VID RP
1982 M ILJ.MK













MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 17,52 2,48 -34,02
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
A N L.T ILLG . OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
1982 M ILJ.M K











MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 59,70 19,96 -10,35
NETTOINVESTOINNIT 2) 
INVESTERINGAR NETTO 2)
1982 M ILJ.M K
1983 M ILJ.M K










MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1964, % 79,38 -2,28 -28,29
LYHYTAIKAINEN VIERAS PAÄOMA 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1982 MILJ.MK











MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 11,11 10,54 -22,89
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 




























MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 53,71 126,99 4,90





























MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, % 19,57 17,67 -21,08
PALKANSAAJIEN JA  YRITTÄJIEN  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 













MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984, * 8,48 14,89 -14,81
1) KS. TEKSTI TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUDESTA SIVULLA 7 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEXTEN PA SIDÄN 10
2) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
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R A K E N N u S Y R I T Y S T E N T I  L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984
8 0 K S L U T S S T A T I S T I K ö V E R 8 Y G G N Ä O S F 0 R E T A G 1984
511 512 51 524
T U L □ S L A S K E L M A VARSINA![SET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­
R E S u l T A T R Ä K N I N G TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS-
NUSTYflT YHTEENSÄ TOIMINTA
1000 000 MK EGENTLIGA SIDO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG-
HÜSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK-
NADSARBETEN REPRENADER SAMMANUGT SAMHET
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T S R 29302.98 10057.31 39360.29 5132.59
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
f ö r s ä l jn in g e n s  k o r r e k t iv p o s t e r -329.32 -1100.21 -1429.53 -37.30
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 28973.65 8957.10 37930.76 5095.29
Q 129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV) 
MATERIAL 0CH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN OMS) -18150.31 -4432.07 -22582.39 -1645.27
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTG1FTER -5058.63 -2522.19 -7580.83 -1126.20
0149 LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTADGAOE* OBLIGATORISKA SOCIAISKYODSKOSTNAOER -1053.12 -478.62 -1531.75 -230.21
0154 MUUT SO S IAALITURVAKULUT 
OVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNAOER -15.72 -12.36 -28.08 -3.00
0155 V ESI*  SÄHKÖ* LÄMPÖ» HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 




FÖR TOMTMARK 5.75 1.34 7.09 2.24
0 157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
FÖR 80STADSBYGGNAOER OCH -LÄGENH5TER 50.42 8.37 58.79 6.23
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FOR OVRIGA 8YGGNADER OCH LÄGENHETER 65.96 49.26 1 15.22 10.12
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASING) 
OVRIGA HYROR ( IN K L . LEASING ) 119.42 31.84 151.26 47.52
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -241.55 -90.80 -332.35 -66.09
0165 JU LK ISET  MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -42.93 -5.15 -48.08 -7.90
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -64.62 -45.07 -109.69 -24.44
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -48.11 -22.92 -71.03 -27.02
0169 MUUT L IIKEKULUT . ,  
OVRIGA RÖRELSEKQSTNADER ' -5615.29 -964.35 -6579.64 -1574.64
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 1.60 0.39 1.98 0.74
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FOR EGET BRUK T 1LLVERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 228.64 14.90 243.53 19.64
0174 ALI ARVOSTAMATTOM IEN  VARASTOJEN MUUTOS ~v 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERADE LAGER ; 3406.99 195.76 3602.74 129.42
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS ~ . 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄROERING ; -640.59 10.82 -629.76 -9.09
0176 TUTKIMUS- JA  KE H ITT.TOIMINNAN YMS. AKT1V0I0UT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .D YL. AKT IV.. UTGIFTER - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S 8 I D R A G 1578.91 573.25 2152.16 506.90
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -596.35 -181.42 -777.77 -249.44
0179 L I I K E V Q I  T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T  ** 982.56 391.83 13 74.39 257.46
1) ML. KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET JA VIERAAT PALVELUKSET
INKL. KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- OCH DYLIKA FÖRNÖDENHETER OCH FRÄMMANDE TJÄNSTER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -


































R 4 K E N N U  S y  R [ T U  T E N T I L I N  P . Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1984 
B O K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R B Y G G N A O S F Ö R E T A G  1984
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
1000 000 MK
511 512 51 524
VARSINAISET SIVU- JA  TALONRAKEN- MAA- JA  VE- 
TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNJS- 
NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA
EGENTUGA SIOO- OCH HJSBVGGN.- ANLÄGG-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK-
NAOSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET
RAK6NNUS- 





MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA INTÄKTER :
0184 KOROT 
RÄNTOR 537.61 43.27 580.88
o•o!/■» 626.48
0185 OSINGOT JA  QSUUSKQROT




AV TOMTMARK 0.64 0.12 0.76 0.02 0.78
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 30.5 6 5.16 35.73 5.11 40.84
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA ÖYGGNADER OCH LÄGENHETER 72.95 21.09 94.04 9.94 103.-98
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 4.54 0.28 4.82 4.30 9. 12
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 108.71 26.65 135.35 19.37 154.73
0207 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER ( E J  SKATTEÄTcRBÄRlNG) 153.24 53.66 206.90 37.78 244.68
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 855.30 125.29 980.59 106.16 1086.75
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER -53.08 -21.73 -74.81 -19.20 -94.02
VARAUSTEN MUUTOS s 
FÖRÄNORING AV RESERVER1NGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSSN MUUTOS
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING -75.92 -2.21 -78.13 -3.49 -81.62
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESSRVERINGAR -388.30 -166.05 -554.35 -20.39 -S74.74
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ i )  
FQRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -464.23 -168.26 -632.49 -23.88 -656.36
0244 KOROT
RÄNTOR -696.77 -195.84 - 8 9 2 . 6 2 -163.77 - 1 0 5 6 . 5 8
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -230.93 -83.56 -314*49 -77.45 -391.94
0249 T I L I K A U O E N  V O I T T O / T A P P I O  -v 
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T  ’ 392.85 47.73 440.58 79.34 519.92
1) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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R A K E N N LI S Y R I T Y S T E N T I I I N P Ä X T Ö S T I I A S T O  1984
B 0 K S L U T S S T A T I S T I K >'
O
E R B Y  G G N A D S  F ö R E T A G 1984
T A S 6 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T 1 V A EGENTLIGA S 100- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- BVGGNADS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAHHET . NINGSVERK- VERKSAMH^T




KONTANTER 48.62 65.69 114.31 24.14 138.45
0519 SHEKKI- JA  P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 619.77 260.84 880.60 136.06 1016.66
0529 TALLETUKSET
OEPOSITIONER 976.70 111.40 1088.10 208.70 1296.79
0539 NYYNTI SAAMISET




SKULDEBREVSLÄN 1193.53 40.53 1234.06 18.24 1252.30
0559 RAHO ITUSVEKSELIT  
FINANSIERINGSVÄXLAR - - - 3.02 0.02
0569 TOIMITUSLUOTOT 
i EVERANSKREDITER 122.44 1.83 124.27 - 124.27
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 636.13 97.76 733.89 95.65 829.54
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 1952.10 140.11 2092.21 113.90 2206.12
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 274.14 8.47 282.61 14.35 296.96
0649 SIIRTOSAAM ISET 
RESULTATREGLER INGAR 421.54 107.44 528.98 106.76 635.74
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 291.94 37.33 329.27 87.41 416.67
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 8361.76 1694.35 100S6.12 1392.69 11448.81
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA  TARVIKKEET
MAT ERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 176.35 449*87 626.22 78.62 704.84
0819 POLTTO- JA  VOITELUAINEET 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 0*39 0.23 0.62 1.69 2.31
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR - 180.11 180.11 - 180.11
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 6909.59 955.73 7865.32 752.36 8617.68
0849 VALMISTEET 
HELFABRIKAT 168.34 1 2 .2S 180.59 34.88 215 .4 ?
0859 TONTIT. MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 1568.83 0.57 1569.39 3.95 1573.34
0869 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 4025.69 23.01 4048.70 42.52 4091.2^
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR 156.09 10.37 166.46 0.49 166.96
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 209.69 - 209.69 5.24 214.93
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 13214.97 1632. 13 14847.10 919.75 15766.85
-  20 -
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T ö S T 1[ L A S T 0 1984
ö 0 K S L U T  S S T A T l  S T I  K Ö V E R B Y G G N A D S F Ö R E T A G 1984
T A S E  
B A L A N S
V A S T A A V A A  (JATKUU ) 




































KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT PITKÄVA IKUTTEISET  
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG
MENOT : 
VERKN.TID s
0959 KESKENERÄISET CMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 19.88 27.14 47.02 7.52 5 4. 5 3
0969 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 121.16 54.74 1 7S.89 71.15 247.04
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOSTA0S8YGGNADER 52.41 58.07 110.48 6.22 116.70
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVRIGA HUS8YGGNADER 786.33 518.39 130*.72 161.42 1466.14
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORD- OCH VATTENBYGGNAOER 2.93 0.14 3.07 2.78 5.84
1009 KONEET, KALUSTO JA  KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 943.98 391.98 13 3 S .96 960.59 2296.55
1029 MUUT A IN EELL ISET  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MAT ERI ELLA TILLGANGAR 3.90 2.11 6.02 12.32 18.33
1039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1784.84 257.65 2042.49 157.82 2200.31
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 6.54 5.92 12.46 6.79 19.25
1079 MUUT PITKÄVA IKUTTEISET  MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNlNGSTID 4 S.40 19.17 64.57 8.98 73. 55
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0.59 0.59 12.86 13.45
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT PITKÄVA IKUTTEISET  
A N L .T IL LG . 0 . ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN
MENOT YHT. 
•TIO SAMMANL. 3767.96 1335.31 5103.27 1408.43 6511.70
1199 MUUT P IT KÄ A IKA ISET  S IJO IT U KSET  
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 4.70 0 .70 S . 40 1.19 6,58
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPÖSTER 11.35 6.91 18.75 2.65 21.41
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 25361.24 4669.40 30030.64 3724.71 3375 5.36
l
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R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I I  I  «  P U  T 1 S T 1 L « S T O 1984 
B O K S L U T S S T A T I S T I K  O V E R  B Y  G G N A D S F d R E T  A G  1984
T A S 
B A L





T A T T A V A A  




































LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 2797*69 922.61 3720.30 588.02 4308.32
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 10452.29 1058.25 11510.54 1068.42 12578.96
1299 SIIRTOVELAT 
RESUL TATREGLER INGAR 1042.38 539.07 1581.45 249.16 1830.61
1309 RAH01TUSVEKSELIT 
FINANS1ERINGSVÄXLAR 367.51 124.19 491.71 155.34 647.05
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 4238.50 436.78 4675.28 452.81 5128.09
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 18898.36 3080.91 21979.26 2513.75 24493.01
PITKÄAIKAINEN V IER A S PÄÄOMA : 
LAN G FR IST IG ! FRÄMMANDE KAPITAL : •
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 945.27 466.68 1411.94 240.54 1652.48
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBREVSLÄN 2643.32 351.83 2995.15 500.00 3495.15
1379 OBLIGAATIOT JA  OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 7.10 - 7.10 - 7.10
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 116.26 3.37 119.63 1.15 120.78
1419 SHEKKI- JA  PO ST ISIIRTO TIL ILUO TTO  (KÄYTE TTY1 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT IUTNYTTJAD) 31.88 33.83 65.72 12.59 78.31
1429 MUUT P IT KÄ A IKA ISET  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULOER 349.13 172.12 521.25 44.10 565.35
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL SAMMANLAGT 4092.95 1027.83 5120.78 798.38 5919.17
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 22991.31 4108.74 27100.05 3312.13 30412.18
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 7.52 10.91 18.42 0.31 18.74
VARAUKSET S 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 435.03 23.10 458.12 36.36 494.48
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 841.44 313.83 1155.27 110.16 1265.43
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1276.47 336.92 1613.39 146.52 1759.91
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL s
1559 OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 645.27 116.23 7 6 i » 5 0 107.26 868.75
1579 VARARAHASTO 
RES 6RVF0N0 48.84 17.91 66.75 11.82 78.57
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFÖRHÖJNINGSFOND 87.40 208.61 296.00 17.35 313.35
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT -88.40 -177.64 -266.04 49.99 -216.05
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TA PP IO ) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM Ä) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V INSKFÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTTI 392.85 47.73 440.58 79.34 519.92
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 1085.95 212.83 1298.79 265.75 1564.54
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  



































K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I  N P Ä Ä T 0 S T I L A S T 0 198*
K S I U T S S T A T I S T I K  Ö V E R iB Y G G N A 0 S F ö R E T A G 198*
Y N T I T U  O T T O J E N  E R I T T E L
r s ä l j n i n g s i n t ä k t e r n a s
000 MK
Y























VARSIN AISET  TALONRAKENNUSTYÖT
e g e n t l ig a  h u sb y g g n a d s a r b et e n 22081.75 822.2* 22903.99
SIVU- JA  ALAURAKAT
SIOO- OCH UNOERENTREPRENAOER 793.67 7683.79 8*77.66
TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTjEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHET SAMMANLAGT 22875.*2 8506.03 31381.65
MAA— JA  VESIRAKENNUSTOIHIiNTA 
ANLÄGGNlNGSVERKSAMHET 10*2.23 0.62 10*2.85
MUU L IIKET O IM IN TA  
OVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 5385.33 1550.66 6935.99
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FORSÄLJNINGSINTÄKTER S A M H A N L A G T 29302.98 10057.31 39360-29
K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P U T Ö S I I L A S T 0 198*
K S L U T S S 7 A T I S T I K  Ö V E R B Y G G N A D S F 0 R E T A G 198*
Y N T I T U O T T O J E N  E R I T 
R S Ä L J N I N G S I N T Ä K -  T S R N
000 MK
T E L  
1 A S
V
S P E C I  F I C S R I N G
52*










MUU L IIK5T0IM INTA  
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 399.99
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FORSÄLJNINGSINTÄKTER S A M H A N L A G T 5067.06
K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä  T Ö S T I L A S T 0 198*
K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  B Y G G N A D S F Ö I * E T A G 198*
0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  




































TILIKAUTENA MAKSETTU L ISÄ-  JA  JÄLK IVERO
UNDER R P . ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFT ERBESKATTNING *3 .3 9 22 .5* 70.93 10.87 81.81
TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSJPPBöRD 166.71 87.16 253.87 75.18 329.05
TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄILEN SKATTEÄTERBÄRING -14.55 -10.07 -26.62 -7.64 -32.06
VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESEP.VERINGAR ELLER FONDER FÖR SKÄTTEBETALN. -65.98 -8.37 -54 .3* -6.58 -58.92
S IIRRO T  RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T ILL  FONDER OCH SKATTERESERV.  BILONING *.86 0 .3 * 5.20 6.60 11.60
V6R0SÄÄNISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. -6.12 -7*31 -13.6* -2.67 -16.11
VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 77.62 -0.73 76.89 -0.32 76.57
VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 230.93 83.56 316.49 77.65 3 91 .9*
23 -
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I I A S T O  198*
B O K S I .  U T  S S T A T I  S T I K  Ö V E R  8 Y G G N A D S F Ö R E T A G  198*
511 512 51 52* 5
V A I H T O - O M A I S U U D E N  E R I T T E L Y  VARSIN AISET SIVU- JA  TALONRAKEN- MAA- JA  V E— RAKENNUS-
S P E C I F I  C E R I  N G  A V  O M S S T T N . T I L L G .  TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTQIM INTA,SI RAKENNUS- TOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1000 000 MK EGENTLIGA SIDO- OCH HYSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- JNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- V=RKSAMH5T
NAOSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SANMANLAGT
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA  TARVIKKEET:
MAT ER I AL OCH FORNÖDENHETER:
1651 t il ik a u d e n  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS 8ORJAN 227.50 519.87 747.17 113-56 865.73
1655 TILIKAUDEN LGPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 237.18 612.14 849.32 114.52 963.84
POLTTO- JA  VOITELUAINEET: 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 T IL  IKAUOEN ALUSSA 
l RÄKENSKAPSPERICD6NS BÖRJAN 0.55 - 0.55 1.87 2.42
1665 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I R äKENSKAP S PERIODENS SLUT 0.44 0.24 0.68 1.9 5 2.63
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN - 216-87 2 16.87 2.71 219.57
1675 TILIKAUDEN LGPUSSA 
I RÄKENSKAPSPER IODENS SLUT - 229.63 229.63 - 229.63
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVPA8RIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPER IODENS BÖRJAN 9116.42 1146.83 10263.26 925.77 11189.03
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SL JT 9408.70 1214.38 10623.08 1029.89 11652.97
VALM ISTEET: 
HELFA8RIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPER IODENS BÖRJAN 169.09 38.08 207. 16 39.58 246.74
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPER IODENS SLUT 234.86 20.32 255.18 55.06 310.24
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OHSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 5578.84 20.00 SS98.84 46.20 5645.04
1707 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I R ÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7962.32 55.42 8017.74 54.71 8072.45
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 T IL  IKAUOEN ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 15092.20 1941.65 17033.84 1134.68 18168.52
1745 T IL  IKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 17843.50 2132.12 199 75.61 1256.13 21231.75
S IIT Ä  AL IARVCSTUS: 
DARAV NEOVÄRDERING:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 3987.94 510.81 4498.74 327.29 4826.04
1746 T IL  IKAUOEN LO PISSA  
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 4628.52 499.99 5128.51 336.38 5464.89
1) SIITÄ - DÄRAV:
TILIKAUDEN ALUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN 1388,62 ,20 1388,82 ,65 1389, 47OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 3259,14 7,02 3266,15 31,48 3297,64
MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 66,40 7,78 74,18 ,70 74,88
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 864,69 5,00 869,69 13,38 883,06
TILIKAUDEN LOPUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN 
OSAKKEET JA OSUUDET
2303,85 ,76 2304,61 4,12 2308,73
AKTIER OCH ANDELAR 5251,81 40,77 5292,58 44,52 5337,10
i MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 196,98 13,88 210,85 ,66 211,51
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 209,69 _ 209,69 5,42 215,11
24
K ä y T T 0 0 M A I S Ü U 0 E N J A M u I 0 E N P I T K Ä V A I K li T T E I  S T E N M E N 0 J  E N E R I T T S !
S p E c i F I C E R I N G A V A N L Ä G G N * T I L L G. 0 C H ö V R .  U T G I F T E R M E D  L Ä N G V E R
095 096 097 098
V A R s I N A I S E T T A l 0 N R A K E N N U S T Y Ö T TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
511 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
E G E N T L j G A H U S 8 Y G G N A 0 S A R B E T E M NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRO1GA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÜVRIGA H U S -
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNA DER BYGGNADER
1 TILIKAUOEN ALUSSA (K IRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRUAN ( BOKFÖRINGS VÄROEI 58*29 108*45 4S.13 633.30
2 LISÄYKSET  ( L I  IKETCIMIARVO I 
ÖKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 22.34 16.S6 10.32 319.29
3 VÄHENNYKSET (L IIK ET O IM IA R VO ) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -60.67 -18.77 -1.24 -23.51
4 POISTOT 
AVSKRI VNINGAR - -0 . 14 -2.18 -162.94
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJN INGAR - 2.35 0.38 9.29
6 Ar v o n a l e n n u k s et  
VÄROEMINSKNINGAR - - _ -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FÖR V ISSA  PROD.INV.
N.O •
01 - - -3.78
8 KORJAUSERÄT
KORR IGERINGSPOSTER - 12.71 - 9.69
9 TILIKAUOEN LOPUSSA ( K IRJANPITOARVO) .
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄROE) 19.88 121.16 52 .>1 786.33
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  « U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  « E N O J E N  E R I T T E L Y  1984
S P E C I F I C E R I N G  A V A N L Í G G N .  T I L L O .  O C H  O V R .  U T G I F T E R  « E D  L i N G  V E R K N .  T I D
095 096 097 098
S I V U -  J A  A L A U R A K A T TOL KESKENERÄI­ TONTITtMAA- ASUIN- MUUT TALON­
512 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
S I D O -  O C H  U N D E R E N T R E P R E N A D E R NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HAIVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
1 TILIKAUOEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN ( BOKFÖRINGSVÄROE) 7.61 48.34 57.60 367.17
2 LISÄYKSET (U IK ET O IM IA R V O ) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 27.10 3-66 1.33 102;93
3 VÄHENNYKSET ( L I IKETOIM IARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -7.58 -0.46 -3.83 -1.64
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - - -0.32 -44.80
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - 3. 12 3.43 101.91
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIOEN TUOTANNOLL. IN V . L VV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNADSAVDRAG FOR V ISSA  PROO.INV. _ -0. 15 -1.58
8 KORJAUSERÄT 
KORRIGERINGSPOSTER - 0.08 - -5.59
9 TILIKAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT ( BOKFÖRINGSVÄROE) 27.14 54.74 58.07 518.39
25
099 100 102 103 104 107 108
MAA- JA  VE- KONEET, KA- MUUT OSAKKEET JA  AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK-
SIRAKENNUK- LUSTO JA  A IN EELL ISET  OSUUOET OIKEUOST VA IKUTTEI- SUT
KU LJ.V Ä LIN * HYÖDYKKEET SET MENOT
MASKINER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR . UTGIF-
INVENTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-








2.28 783.80 3.20 1026.S 8 3.50 28.73 0.16 2698.40 1
0.98 619.04 1.31 884.40 3.51 24.73 0.84 1903.32 2
- -100.10 -1.22 - 8 0 . 7 2 -0.25 -0.04 -0.42 -286.94 3
■0.32 -356.68 -0.42 -65.44 -0.21 -8.02 - -596.35 4
- 0.32 - 6.48 - - - 18.81 5
- - - -3.62 - - -3.62 6
- -2.01 - - - - - -5.86 7
- -0.39 1.03 17.17 - - - 40.20 8
2.93 943.98 3.90 1784.84 6.54 45.40 0.59 3767.96 9
099 100 102
MAA- JA  VE- KONEET, KA- MUUT 
SIRAKENNUK- LUSTO JA  A IN EELL ISET  
SET K U L J.V Ä L IN . HYÖOYKKEET
JORO- OCH MASKINER, ÖVRIGA 
VATTEN8YGG- INVENTARIER MATERIELLA 
NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR
103 104 107 108
OSAKKEET JA  AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK- 
OSUUOET OIKEUOET V A IK JT T E I-  SJT 
SET MENOT
IMMATERI EL- ÖVR. UTGIF-
AKTIER LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-




0. 19 372.81 2.17 214.18 5.33 18.00 1093.39 1
4.85 202.79 0.32 71.44 1.19 6.43 - 422.05 2
- -54.81 -0.00 -20.77 -0.62 -2.28 - -92.00 3
-4.38 -128. 10 -0.37 -0.15 -0.27 -2.98 -181.35 4
- - - - - - - 108.46 5
- - - -9.53 - - - -9.53 6
-0.53 -0.70 - - - - - -2.96 7
- - - 2.48 0.29 - - -2.75 8
0.14 391.98 2.11 257.65 5.92 19.17 - 1335.31 9
26
K Ä Y T T Ö O M A  I S U U 0 E N J A  H U I 0 E N P I T K Ä V A J: k U T T E I S 7 N M E 1M O J E N E R I T T S I
S P E C 1 F I  C E R l N G A V  A N L Ä G G N- T I  L L G.  0 c H 0 V R -  U T G I F T E R M E O  L A N G V É R
095 096 097 098
M A A J A  V E S I R A K .  T O I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN­ MUUT TALON­
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä G G N I N G S V E R K S A H H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VES IALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER, JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 i000 MK ARBETEN o n rAden BYGGNAOER 9YGGNA0ER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (K IRJANPITOARVO)
1 RÄK ENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (BOKFÖRINGSVäRDE) 3.40 62.86 4.80 140.82
2 L ISÄYKSET  (L I IK E T O IM I ARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
f«.oo 12.10 1.71 45.81
3 VÄHENNYKSET (L IIK ET O IM IA R V O )
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -5.95 -4.50 i o o o -36.04
4 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -0.45 -0.29 -12.01
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖRHÖJNINGAR “ 0.11 - 2.79
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR • “ -
7 INV.AVUSTUS JA  ERÄIOEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH.
INV.BIDRAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR VI[SSA PROO.INV. ~ ~ “ “
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPGSTER 1.03 “ 20.0 5
9 TILIKAUOEN LOPUSSA (K IRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (8QKFÖRI NGSVÄRDE) 7.52 71.15 6.22 161.42
. Ä Y T T Ö 0 M A I S U U 0 E N J A H U I  0 E N P I T K Ä V A 1[ K U T T E I S T E N  ME N O J E N  E R I T T E i
, P E C I F I C F R I N G A V A N L Ä G G N.  T 1 L L G.  O C H 3 V R .  U T G I F T E R H E 0 L A N G  V E R
095 096 097 098
A K E N N U S T 0 I M I N T A TOL KESKSNERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
5 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
I Y G G N A 0 S V c R K S A M H E T N I OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
000 I000 MK ARBETEN OHRÄDEN BYGGNA CER BYGGNADER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (K IRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN ( 80KFÖRINGSVÄROE) 69.30 219.65 107.53 1146.28
2 LISÄYKSET  (L IIK ET O IM IA R V O ) 
ÖKN INGAR ( TRANSAKTIONSVÄROE) 59.51 32.33 13.37 468.02
3 VÄHENNYKSET (L IIK ET O IM IA R V O ) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -74.21 -23.73 -5.07 -61.20
4 PCISTOT
AVSKRIVNINGAR - -0.59 -2.79 -219.74
S ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - 5.57 3.81 113.99
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - - -
7 INV.AVUSTUS JA  ERÄIOEN TUOTANNOLL. IN V . LVV-HUOJ.VÄH. 
INV.BIORAG OCH OMS-LÄTTNAOSAVDRAG FÖR V ISSA  PROO.INV. -0.07 - -0.15 -5.36
8 KORJAUSERÄT 
KOPRIGERINGSPQSTER - 13.82 - 24.14
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (K IR JANPITO ARVO )
VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE) 54.53 247.04 116.70 1466.14
27
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA  VE­ KONEET* KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ














TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NAOER O.TRANSP.M. TILLGANGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.TIO BETALNINGAR SAMMANLAGT
1.76 878.30 10.03 120. 84 1.82 2.95 9. to 1 2 3 6 . 6 7 1
1.53 479.42 3.21 50.23 5.69 6.92 3.76 620.45 2
-0.03 -181.55 -0.00 -17.57 - -0.02 - -225.68 3
-0.48 -233.71 -0.93 - -0.73 -0.86 - -249.44. 4
- - - - - - - 2.90 5
- -1.89 - - - - - ■ -1.89 7
- 0.02 - 4.32 - - - 25.41 8
2.78 960.59 12.32 157.82 6.79 8.98 12.86 1408.43 9
099 100 102 103 104 107 108 109







LUSTO JA  































4.23 2034.90 15.40 1361.60 10.65 49.67 9.26 50 28.46 1
7.36 1301.26 4.84 1006.06 10.39 38.08 4.60 2945.83 2
Oo -316.47 -1.23 -119.06 -0.87 -2.34 -0.42 -604.62 3
-5.18 -718.49 -1.71 -65.58 -1.21 -11 .86 - -1027. 14 4
- 0.32 - 6.48 - - - 130.16 5
- - - -13.15 - - - -13.15 6
-0 . 53 -4.60 - - - - - - 10.71 7
- -0.37 1.03 23.97 0.29 - - 62.87 8
5.84 2296.55 18.33 2200.31 19.25 73.55 13.45 6511.70 9
28
R A K E N N U
B 0 K S L >J T
S Y R I T Y S T E N
S S T A T I S T I K
T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O  1984 
Ö V E A  B Y G G N A D S F Ö R E T A G  1984
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  















4631 Y K S IT Y ISET  YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 1176 1610
TAIONRAKENNUSTOIRINNAN: 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS:
4641 TOIMIHENKILÖT (M L. PALKATTU YRITYSJOHTO! 
FUNKTIONÄRER ( IN K L . AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING) 12429 5753
4651 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 52543 27705
4661 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 64973 33457
4671 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 4486 2067
4681 PALKANSAAJIEN JA  Y R IT T Ä JIEN  HÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 70635 37135
K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A T Y ü T U L 0 T 1984
A L  P E R S O N A L  » A R B E T S I N S A T S  O C H  A R B E T S I  N K 0 M S T E
O N R A K E N N U S T O I M I N T A  TOL
51





















Y K S IT Y ISET  YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 2786 4977 109.06
TALONRAKENNUSTOIMINNAN:
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS:
TOIMIHENKILÖT (M L. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTIQNÄRER ( IN K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING) 18182 32972 1598.47
TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 80248 144651 5308.15
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 98430 177623 6906.63
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 6553 11556 556.36
V H T E E N S Ä











































K I  L ö S T 0 N L U K U M Ä Ä R Ä  * T Y Ö P A N O S  J A T Y Ö T U L 0 T 1984
A L  P E R S Q N A L  , A R B E T S I N S A T S 0 C H A R B E T S I  N K 0 M S T E
J A  V E S I R A K . T O I M .  TOIMIALA
524





















YKS IT Y ISET  YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 1177 1903 22.75
MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINNAN: 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS:
TOIMIHENKILÖT (M L. PALKATTU YRITYSJOHTOI 
FUNKTI0NÄR6R ( IN K L . AVLÖNAO föRETAGSLEONlNG) 2685 4722 211,13
TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 10821 19599 706,66
MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS »ERSONAL SAMMANLAGT 13506 24321 917,79
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 2561 4547 186,28
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 17243 30771 1126,82
E N N U S Y R  I T Y S T E N  T I L I N P S Ä T Ö S T  I L A S T O  1984 
S t U T S S T A T I S T I K  ö V E R 8 Y G G N A D S F Ö R E T  A G  1984
i i  a i  3 i
S I N Ä  I  S E T T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  
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T A N T O  J A  U R A K K A S U M M A T  



















BOSTAOSBYGGNADER 8.88 7872.46 760.69
MYYMÄLÄ-# MAJOITUS- JA  RAVITSEMISRAKENNUKSET 
BUTIKS-, INKVARTERINGS- OCH BESPtSNINGSBYGGNAOER 2.25 1612.36 167.85
HOITOALAN RAKENNUKSET 
VÄRDBYGGNAOER 2.40 578.64 123.14
TOIMISTO- JA  HALLINTORAKENNUKSET 
KONTORS- OCH FÖRVALTNINGSBYGGNADER 7.37 1363.79 285.03
KOKOONTUMISRAKENNUKSET 
BYGGNAOER FÖR SAMLINGSLOKALER 1.28 741.52 43.75
OPETUSRAKENNUKSET 
UNOERVISN!NGSBYGGNAOER 2.45 634.56 82-34
TEOLLISUUSRAKENNUKSET
INOUSTRIflYGGNAOER 7.38 3385.01 291.75
MAA-, METSÄ- JA  KALATALOUDEN RAKENNUKSET 
BYGGNAOER FÖR J0RD8RUK,SKOGSBRUK OCH F ISK E 0.06 30.64 2.19
MUUT RAKENNUKSET (ML. VARASTOT) 
ÖVRIGA BYGGNAOER ( INK. LAGER) 1.70 398.19 95.96
TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HUSBYGGNADER S A M M A N L  A G T 33.76 16617.18 1872.69
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0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 21697.60 277S.31 24472.91 2376.48 26849.39
0101 TUKIPALKKIOT 




RAÖATTER 2.83 7.06 9.89 2.57 12.45
0103 MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGARS KREDIT- OCH KURSFÖRLUSTER -18.38 1-95 - 16.44 -1.83 -18.27
0104 V Ä L IL L IS ET  VEROT 
INDIREKTA SKATTER 124.99 296-33 421.31 17.45
l
438.76
0105 MYYNTIIN L IIT T Y V Ä T  VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLUTNING T IL L  FÖRSÄLJNINGEN 33.39 2.15 35.54 6.03 4 1.57
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKT IVPOSTER 122.13 15.99 138.12’ 1.52 139.64
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FORSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMNANLAGT -264.95 -323.48 -588.43 -25.74 -614.17
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 21432.65 2451.83 23884.48 2350.75 26235.23
AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LV V ): 
MATERIAL OCH FÖRNODENHcTER/VAROR (UTAN OMSIs
0116 AINEET JA  TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 6771.37 1074.45 7845.82 849.00 8694.82
0117 POLTTO- JA  VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 42.50 1.21 43.72 49.46 93. 17
0118 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR - 84.33 84.33 - 84.33
0119 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 1157.98 0.38 1158.35 . - 1158.35
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 4049.98 8 .22 40S8.20 0.06 4058.26
0124 MUUT
OVRIGA 2003.26 10.89 20 14.14 7.74 2021.88
0125 HINNANLASKU- JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PR iSFA LLS-  OCH 1NKURANSAVORAG 0.70 0.25 0.95 - 0 . 9 5
0129 AINEET JA  TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN CMS) - H 0 2 S , 7 8 -1179.74 -15205.51 -906.26 -16111.77
PALKKAMENOT : 
LONEJTGIFTER :
0132 PALKAT JA  PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 3282.80 620.32 3903. 12 505.03 4408.15
0133 VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS i )  
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING 14.05 13.86 27.90 0.76 28. 66
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFORSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -17-39 -3.28 -20.67 -1 .28 -21.94
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -3279.45 -630.91 -3910.36 -504.51 -4414.87
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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v er k s a m h e t
SAMMANLAGT
LA K ISÄ Ä TEISET , PAKOLLISET SOSIAALITUR VAKULUT : 
LAGSTAOGAOEt OBL IGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-PAKSU 
ARBETSG1VARENS SOCIALSKYOOSAVGIFT 196.66 38.63 235.29 26.04 261.33
0141 TEL- JA  LEl-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FORSÄKRINGSPREMIER 374.96 71.44 446.40 50.79 497.20
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFORSÄKRINGSPREHIER 85.15 13.39 96.54 16.92 113.46
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSAKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 30.89 5.40 36.29 6.50 42.79
0149 LA K ISÄ Ä T EISET , PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE, OBLIGATORISKÄ SOCIALSKYOOSKOSTN. SAHMANL. -685.66 -128.86 -814.52 -100.26 -914.78
MUUT SOSIAALITURVAKULUT s 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 2.88 0.79 3.67 0.76 4.43
015 1 SIIRRO T ELÄKESÄÄTIÖILLE
ÖVERFÖRINGAR T IL L  PENSIONSSTIFTELSER 1.85 0.60 2.45 0.44 2. 89
0155 HENKILÖVAK.MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF«PREMIER OCH U-STÖDSAVG. T IL L  U-STÖOSKASSOR 4.81 0.65 5.45 0.24 5. 70
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER SAMMANLAGT -9.55 -2.04 -11.57 -1.45 -13.01
0155 V E S I, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUMKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 5.72 0.23 3.95 1.12 5.06
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 34.02 1.83 35.86 3.54 39.39
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 48.93 12.89 61.82 2.3 8 64.20
0163 MUUT VUOKRAT (M L. LEASING) 
ÖVRIGA HYROR ( IN K L . LEASING) 75.52 11.06 86.58 18.70 105.28
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -162.19 -26.01 -188.20 -25.74 -213.93
0165 JU LK ISET  MAKSUT 
OFFENTUGA AVGIFTER -37.02 -1.56 -38.58 -0.91 -39.49
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNlKATION5R -41.51 -12.94 -54.45 -10.02 -64.47
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
cGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -30.29 -3.30 -33.59 -6.38 -39.97
0169 MUUT LIIKEKULUT ,v  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER ' -4328.70 -434.93 -4763.63 -719,15 -5482.78
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 1.04 0.21 1.25 0.74 1.99
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLVERKAUE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 156.19 14.75 170.94 16.72 187.66
1) S I IT Ä  VIERAAT PALVELUKSET 
DÄRAV FRÄMMANDE TJÄNSTER 3243,77 146,47 3390,24 502,40 3892,64
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0174 AL IARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 1) 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER ¿801.65 61.80 2863.45 17.04 2 8 80.49
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS , )  
FÖRÄNDRING AV ONSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING ' -554.13 17.43 -536.71 1.94 -534.77
0176 TUTKIMUS- JA  KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .D VL. AKTIV . UTGIFTER - - - - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I D R A G 1166.19 113.93 1280.12 99.48 1379*60
0178 POISTOT
AVSKRIVNINGAR -435.48 -65.80 -501.27 -42.17 -543.44
0179 L I  I K E V O I T T Q / - T A P P I Q  2)  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 730.71 48.13 778.85 57.31 836.16





PA OEPOSITIONER 209.83 15.11 222.94 20.12 243.06
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 276.35 14.52 290.87 16.40 307.27
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 486.18 27.63 513.81 36.52 550.33
0185 OSINGOT JA  OSUUSKOROT 




AV TOMTMARK 0.62 - 0.62 - 0.6 2
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 18.89 1.88 20.77 2.49 2 3.26
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA  HUONEISTOISTA 
AV OVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 25.64 8.72 34.36 1.99 36. 35
0193 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 1.85 0.27 2.12 0.01 ,2. 12
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 46.99 10.87 57.86 4.49 62.35
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 0.17 0.19 0.36 0.06 0.43
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLAGGNINGSTILLGANGAR 39.63 2 .2 6 41.89 19.66 61. 55
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA  VELOISTA 
KURSVINSTER PA FORDRINGAR OCH SKULDER 7.56 0.07 7.63 4.36 1 1.99
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER <EJ SKATTEÄT5RBÄRING» 69.50 24.92 94.42 1.77 96. 19
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 704.15 67.52 7 71.67 70.25 841.92
1) LISÄYS *, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) SEKÄ LI IKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT HÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
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( JATKUU)
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r u L 0 S L A s K e L M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
R E S u L T A T R ä K N 1 N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET» JO IDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1000I 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA S 100- OCH HUS0YGGN.- ANLÄGG- 9YGGNA0S-
FÖRSTAG* VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VSRKSAMHET NINGSVERK- v e r k s a m h e t
NAL > 100 ELL6R = 100 NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHST s a m m a n l a g t
M U U T  K U L U T  :
ÖVRIGA KOSTNAOER :
0210 VAHINGOT YHS. 
SKAOOR 0 . DYL• - o o 0.02 0.06 0.03
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 0.16 0.13 0.29 0.19 0.4 3
0212 LUOTTOTAPPIOT 
KRtDITFÖRLUSTER 0.53 5.00 5.33 0.04 5.37
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 17.60 0.72 18.32 13.17 31.49
0214 AVUSTUKSET* LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNUERSTÖO» GÄVOR OCH DONATI0NER 0.42 0.20 0.62 0.05 0.67
0 223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 19.62 7.50 27.12 1.01 28. 13
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -58.13 -13.57 -51.69 -14.52 -66.21
0225
VARAUSTEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KRSOITFÖRLUST- UCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING -59.13 -0.44 - 59.57 -5.09 -64.66
022Ó H ANKINTAVARAUKSEN MUUTOS
ANSKAFFNINGSRESeRVERINGENS FÖRÄNDRING - - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FCRÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ä t e r a n s k a f f n . r e s e r v e r . - - - - -
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINCSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -371.41 -18.24 -339.65 -6.63 -396.28
0 2 2 9 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DRIFTSRESERVER INGENS FÖRÄNORING -1.78 -10.91 -12.70 1.37 -11.33
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR 0.03 -0.37 •
01 - -0.34
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FCRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -432.29 -29.96 -462.25 -10.36 -472.61
0244 KOROT
RÄNTOR -516.31 -53.37 -569.67 -66.77 -636.44
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTSR / SKATTE&TERBÄRING -159.63 -16.15 -155.78 -8.27 -164.05
024 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  2 ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 308.52 2.60 311.12 27.65 333.77
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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KONTANTER 18-97 3.77 22.75 8.10 30. 84
0519 SHEKKI- JA  PO ST IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 436.43 43.21 479.64 36.35 515.99
0529 TALLETUKSET 
D6P0SITIONER 805-62 66.81 872.43 148.30 10/20.73
0539 MYYNTISAAMISET
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 3224.91 366.81 3591.73 423.95 4015.68
LAINASAAMISET : 
LÄNEFORDRINGAR :
0549 VELKAKIRJALA INAT 
SKULOEBREVSLÄN 1117.54 20.73 1138.26 14.04 1152.30
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
F1NANS1ERINGSVÄXLAR - - - - -
0569 TOIMITUSLUOTOT 
L EVERANSKREDITER 122*44 1.83 124.27 - 124.27
0539 MUUT LAINASAAMISET 
OVRIGA LÄNEFORDRINGAR 522.41 44.06 566.49 39.92 606.40
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 1762.39 66.63 1829.02 53.95 1882.97
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTS8ETALNINGAR 214.73 5.01 2 19.74 7.74 227.48
0649 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 371.98 38.74 410.71 64.97 475.68
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA  PÄÄOMANTUONTITALLETUS SP 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPI TALIMPORTOEPOS. I
:SSA
FB - - - - -
0669 INVESTOINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTER INGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK 146.60 9.96 156.56 - 156.56
0679 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 0.13 - 0.13 - 0.13
0639 OBLIGAATIOT JA  OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEÖENTURER 1.15 - 1. 15 - 1. 15
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMAT ERI ELLA F INANSIER INGSTI LL GÄNGAR 66.95 19.67 86.61 76.32 162.94
0719 A IN EELL ISET  RAHOITUSVARAT
MAT ER I ELLA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 43.27 0.90 44. 16 - 44. 16
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA F INANSIER INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 258.09 30.52 288.61 76.32 364.93
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 7093.12 621.51 7714.63 819.68 8534.31
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET
MAT ER I AL OCH FÖRNÖDENHET ER 97.74 98.76 196.50 50.88 247.37
0819 POLTTO- JA  VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 0.09 - 0.09 0.55 0.64
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVARCR - 66.25 66.25 - 66. 25
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA8RIKAT 5407.36 455.40 5862.76 494.27 6357.03
0849 VALMISTEET 
HELFABRIKAT 107.80 8.43 1 16.22 29.80 146.03
0859 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER, JORO- GCH VATTENOMRÄOEN 1403.59 0.57 1404.16 . 1404. 16
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0869 OSAKKEET JA  USUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 3333.84 10.85 3344.69 4.91 3349.60
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 116-47 3.35 1 19.82 0.30 120.11
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 209.69 - 209.69 4.25 213.94
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMNANLAGT 10676.58 643.61 11320.18 584.95 11905. 14
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH öVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID s
0959 KESKENERÄISET CMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 15.00 8.00 23.00 S .40 28.40
0969 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 85.14 32.61 117.75 34.74 152.49
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAQSBYGGNADER 28.63 2.91 31.54 0.54 32.09
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 4 5 9 .S8 174.04 633.62 72.58 706.20
0999 MAA- JA  VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 2.93 - 2.93 1.95 4.86
1009 KONEET, KALUSTO JA  KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 641.10 70.68 711.78 236.39 948. 16
1029 MUUT A IN EELL ISET  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 2.50 1.36 3.87 7.28 1 !. 14
103 9 OSAKKEET JA  OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1627.69 123.28 1750.97 122.63 1873.60
1049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 4.01 1.24 5.25 2.08 7.33
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 35.93 11.53 47.46 3.40 50. 86
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTS8ETALNINGAR 0.59 - 0.59 0.59
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
AN L.T ILLG . 0 . OVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 2903.11 425.65 3328.76 486.97 3815.73
MUUT P ITKÄA IKA ISET  S IJO IT U K SET  s 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PlACERINGAR $
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 3.12 0.50 3.63 0.04 3.67
1119 MUUT AINEETTOMAT S IJO ITUKSET  
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 0.00 0.18 0.18 - 0. 18
1129 TONTIT, MAA- JA  VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 0.43 - 0.43 0.28 0.71
1179 MUUT A IN EELL ISET  SIJO IT U KSET  
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTS6ETALNINGAR - - - - -
1199 MUUT P ITKÄA IKA ISET  S IJO IT U K SET  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 3.55 0.69 4.23 0.32 4.55
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 11.85 4.71 16.56 1.97 18.53
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 20688.20 1696.16 22384.36 1893.91 24278.27
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R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T 0 1984
B 0 K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  8 Y G G N A 0 S F Ö R E T A G  1984
T A S E 511 512 51 524 5
8 A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A YRITYKSET, JO ID EN  HENKI­ NUSTYÖT y h t e e n s ä TOIMINTA YHTCE^SÄ
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 TA I = 100 EGENTLIGA S I 00- OOH HUS8YGGN.- a n lä g g - BYGGNAOS-
FÖRETAG, V ILKAS PERSO- HUSÖYGG^ UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
10U0 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 NADSARBcTEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KURTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÜRSKULDER 2011.37 260.64 22 72.01 244.50 2516.51
1269 ENNAKKOMAKSUT
FOR SKOTTSBETALNINGAR 8866.64 547.14 9413.79 728.22 10142.01
1299 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLER INGAR 715.64 164.24 879.88 101.25 981.13
1309 RAHOITUSVEKSEL IT 
FINANS1ERINGSVÄXLAR 150.88 10.94 161.82 86-14 247.96
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRI STIGA SKULDER 3750.82 166.51 3917.33 275.61 4192.94
1349 LYHYTAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KURTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 15495.36 1149.47 16644.83 1435.73 18080.55
PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL *
1359 ELÄKELAINAT 
PENSIONSLÄN 558.43 186.34 744.77 97.08 841.85
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDEBRcVSLÄN 2143.22 101.83 2245.05 163.75 2408.30
1379. OBLIGAATIOT JA  OEBENTUURIT. 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 7.10 - 7.10 7. 10
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 116.26 3.19 119.44 0.99 120.43
1419 SHEKKI- JA  PO ST IS I IR T O T IL I LUOTTO (KÄYTETTY! 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJAO) 12.21 7.64 19.85 6.25 26.10
1429 MUJT P IT K Ä A IK A ISET  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGER I STIGA SKULDER 203.98 44.43 248.41 8.11 256.52
1439 PITKÄAIKAINEN V IERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 3041.20 343.42 3384.62 276.19 3660.80
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 18536.55 1492.89 20029.45 1711.91 21741.36
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄFDERINGSPOSTER 5.99 - 5.99 _ 5.99
VARAUKSET s 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERI NG 335.43 9.91 345.34 23.71 369.05
1479 HANKINTAVARAUS 
ANSKAFFNINGSRESERVER ING _ _ - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGARNAS ATERANSKAFFNINGSRESERVERING _ _ _ _ _
1499 INVESTOINTIVARAUS
IN VESTERINGSRESERVERING 643.65 38.39 682.03 6.63 688.66
1509 TOIMINTAVARAUS
DRIFTSRESERVERING 10.52 32.38 42.90 0.92 43.82
1 539 MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERVER INGAR 49.01 1.08 50.09 _ 50.09
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 1038.61 81.76 1120.37 31.26 1151.62
J
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A N S  (FORTSÄTTER)
T A T T A V A A  YRITYKSET, JO IDEN HENKI- 
S I V A IÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO-



































OMA PÄÄOMA $ 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA  MUU N IIT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 1) 
A KT IE-, ANDELS- OCH 4NNAT MOTSVARANOE KAPITAL 563*38 34.18 597.55 73.20 670.75
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA) 
AKTIEEM ISSION (OREG I STR ERAT AKTIEKAPITAL) 0*92 - 0.92 - 0.92
1579 VARARAHASTO 
RESERVFONO 37.26 15.17 52.43 10.33 62. 76
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄROEFÖRHÖJNINGSFONO 57.57 61.19 1 18.76 9.36 128.62
1619 MUJ OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL ✓  KAPITALUNDERSKOTT 139.41 8.36 147.77 29.70 177.47
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TA PP IO ) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS V IN S T (FÜRLUST>/ÖVER- (UNDERSKOTT) 308.52 2.60 311.12 27.65 338.77
1659 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 1107.05 121.50 1228.55 150.74 1379.29
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 20688.20 1696.16 22384.36 1893.91 24278.27
R A K E N N U S Y R I T Y S T E N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T 0 1984
8 Ü K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  B Y G G N A D S F Ö R E T A G  1984
O S A K E P Ä Ä O M A
A K T I E K A P I T A L
YRITYKSET, JO IDEN HENKl-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 



































3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA 
AKTIEKAPITAL V ID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJ4N 324.56 29.64 354.20 61.17 415.36
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
AKTIEKAPITALETS FÖRHCJNINC:
3402 ILMAISOSAKEANT I 
GRATISEMISSION 30.45 ' - 3 0 .4S 2.47 32.91
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNlNG 94.77 4.27 99.04 9.27 108.31
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKT IEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 125.22 4.27 129.49 11.73 141,22
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEOSKRIVNING - - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 449.78 ' 33.90 483.69 72.90 556.59
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI- PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
511 VARSINAISET TALONRAKENNUS T Y Ö T
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 113,507 MILJ.MK
512 SIVU- JA ALAURAKAT
SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 7,615 MILK.MK
524 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 6,464 MILJ.MK
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R A K P N N U S Y R I T Y S T E N T I L I N P A S T Ö S T 1 L A S T 0 1984
B 0 K S L U T S S T A T I S T I K ö V £ R B Y G G N A D S F Ö R E T A G  1984
V A l H T 0 _ 0 M A I S U u 0 E N E R I T T E L Y 511 512 51 524 5
S P E C I F I c e R I N G A V 0 M S Ä T T N. T I L L G. VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE- RAKENNUS­
TAI ClNRAKEN- AL AURAKAT NUSTOIMINTA S I h AKENNUS- TOIMINTA
1000 000 MK YRITYKSET, JO IDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA S100- OCH HYSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- HUSBYGG- UND6R6NT- VERKSAMHEJ NINGSVERK- VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER sam m anlagt SAMH6T sam m anlagt
HANKINTAMENO:
ANSKAFFNINGSUTGIFT:
AINEET JA  TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHSTER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
i r ä k e n s k a p s p e r IODENS BÖRJAN 134.40 136.25 2 70.65 68.29 338.94
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIODENS SL JT 145.02 138.69 283.70 82.06 3 6 S .78
POLTTO- JA  VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.15 - 0.15 0.70 0.85
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.14 - 0. 14 0.73 0.87
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVARGft:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 71.40 71.40 - 71.40
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - 81.44 ' 81.44 - 81.44
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABR IKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 7248.59 531.50 7780.09 716.75 8496.83
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7470.07 570.09 80 40. 16 700.71 8740.86
VALM ISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 103.21 16.35 124.56 33.64 153.20
1695 TILIKAUDEN LCPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 136.09 14.56 150.64 49.90 200.54
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSÄTTN1NGST[LLGANGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4910.92 16.56 4927.48 16.36 4943.84
1707 TILIKAUDEN LCPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 6796.92 23.32 6820. 74 10.24 6830.97
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 12402.28 772.05 13174.32 835.73 14010.06
1745 TILIKAUOEN LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 14548.23 828.59 15376.83 843.65 16220. 47
S IIT Ä  ALIARVOSTUS: 
OÄRAV NEOVÄROERING:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN . 3317.52 202.41 3519.94 260.63 3780.57
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3871.66 184.99 4056.64 258.69 4315.34
1) SIITÄ - DÄRÄV:
TILIKAUDEN ALUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRADEN 
OSAKKEET JA OSUUDET
1209,40 , 20 1209,60 ” 1209,60
AKTIER OCH ANDELAR 2803,74 7,02 2810,76 2,49 2813,25
MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 33,10 4,34 37,44 ,49 37,93
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 864,69 5,00 869,69 13,38 883,06
TILIKAUDEN LOPUSSA TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRADEN 2057,57 ,76 2058,33 - 2058,33
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 
MUU VAIHTO-OMAISUUS
4401,40 17,91 4419,30 5,53 4424,83
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 
ENNAKKOMAKSUT
128,26 5,15 133,41 ,46 133,87
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 209,69 - 209,69 4,25 213,94
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R A K E N N U S Y R I  T Y S T e N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A
B 0 K S L U T S S T Ä T I S T I K O V E R  B Y G G N A O S F
T U L 0 _ J  A V A R A L L I S U U S V E R O T
I N K 0 M S T - O C H F 0 R M Ö G E N H E T  S- S K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSET» JO ID EN  HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU L ISÄ — JA  JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0251 T IL IKA JTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD
0252 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN.
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
OVERFORINGAR T IL L  FONOER OCH SKATTERESERV. B1LDNING
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNORING UNDER R&KENSKAPSP.
0258 VEROVaKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN
S T O 1984 



































26.22 5.73 3 1 .9S 1.02 32.97
86.64 17.94 104.58 11.88 116.46
-7.18 -2.12 -9.30 -0.80 -10.10
-42.32 -1.79 -44.11 -1.83 -45.93
2.29 0.03 2.32 1.56 3.37
-2.60 -1.46 -4.07 -2.69 -6. 76
76.57 -2.17 74.40 -0.86 73. 54
139.63
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 16.15 155.78 8.27 164.05
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SANALUETTELO LIST OF WORDS
Aineelliset rahoitusvarat Tangible financial assets
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet
Materials and supplies 
Intangible rights
Alennukset Discounts
Aliarvostamattomien varastojen muutos 
Arvonalennukset
Change in inventories, inventory value 
Decrease in value







(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista
(Rents) From residential buildings and 
flats
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset Subsidies, gifts and donations




Hankintavarauksen muutos Change in acquisition reserve
Hankintavaraus Acquisition reserve
Henkilöstön lukumäärä Number of personnel
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot Number of personnel, work contribution 
and income from work
Henkilövak.maksut ja kannatusmaksut 
avustuskassoille
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Henkilöä Persons
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys Deduction because of fall in prices
Ilmaisosakeanti Bonus issue
Inv. avustus ja eräiden tuotannon, inv. 
lw-huoj .väh.
Investments grant and relief from 
turnover tax for some production 
investments
Investointitalletus Suomen Pankissa Investment deposits in the Bank of 
Finland
Investointivarauksen muutos Change in investment reserves
Investointivaraus Investments reserves
Jatkuu Continued














Kotieläin- ja maatal.rakennukset 
Koulut
Kurssitappiot






Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset 
menot
Unfinished at the beginning of the 
accounting period
Unfinished at the end of the accounting 
period
Work in progress 
Book value





Domestic farming buildings 
Schools
Exchange rate losses




Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed assets 














Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos




Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Change in reserves for bad debts and 
guarantees
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennustoiminnan henkilöstö 
Maa- ja vesirakennustoiminta 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta
Employees of land and water construction 
Other construction 
Rents of land 
New issue
Change in other reserves 






























Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset
r
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot 
Myyntituotot
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 







Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Other equity/defici'ency of equity
Other turnover assets
Employees of other activity
Other tangible fixed assets
Other tangible investments














Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the 
sales
Accounts receivable 
Credit and exchange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
New issue (unregistred)
Share kapital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Accounts payable (for purchases)
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Pitkäaikainen vieras pääoma ,
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Number of employees and entrepreneurs













Shekki- ja postisiirtotililuotto (käytetty) 
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 






Suhdanne-, tuonti- ja pääomantuontitalletus 
SPrssa
Hospitals
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit (used) 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the tax 
reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Special trade contractors 
Counter-cyclical, import and capital 

















Interest on deposits 
Employees of building 
Building
Losses from sales of fixed .assets 
Balance sheet
Premiums pursuant to The Employees' 
Pensions Act and the Temporary 
Employees' Pensions Act 
Manufactural buildings 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting 
period
Completed of those in construction stage 
at the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting period 





Tilikautena maksettu lisä- ja jälkivero
Tilikautena valmist. uudisrak. ja laajennusten 
urakkasumma
Tilikautena saadut veronpalautukset 
Toimiala




Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma




Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Started during the accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period
The contract sum of new buildings and 
enlargements completed during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch of industry 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Urakkasumma Contract sum
Urakkatyö Contract work




















Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of turnover 
assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures




The use of reserves or funds for paying 
taxes
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes




Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma








Change in taxes payable during the 
accounting period




Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases 
Annual repairs








Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä 




Number of entrepreneurs and wage earners 
Enterprises with 100 or more employees
# TILASTOKESKUSSTATISTIKCENTRALEN
YRITYSTILASTOSTA TILINPÄÄTÖSTILASTOKSI
Yritysten tilinpäätöksiin perustuvan yritystilaston 
(julkaistu vuodesta 1974 lähtien) nimi on muiitettu 
tilinpäätöstilastoksi.
FÖRETÄGSSTATISTIKEN BLEV BOKSLUTSSTATISTIK
Namnet pä den företagsstatistik som publicerats sedän är 
1974 ooh som baserar sig pä företagens bokslutsuppgifter har ändrats tili bokslutsstatistik.
.«
RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTON JULKAISUT 
PUBLIKATIONER OM BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER BYGGNADSFÖRETAGEN
Rakennustoiminnan yritystilasto 1974
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1974 YR 1978:4
Rakennustoiminnan yritystilasto 1975
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1975 YR 1979:11
Rakennustoiminnan yritystilasto 1976
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1976 YR 1979:19
Rakennustoiminnan yritystilasto 1977
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1977 YR 1980:6
Rakennustoiminnan yritystilasto 1978
Byggnadsverksamhetens företagsstatistik 1978 YR 1980:15
Rakennustoiminnan yritystilasto 1979
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